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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
 
Risk for Psychosis: A Life Span Perspective 
 
Margriet van der Werf, vrijdag 13 mei 2011 
 
1. Schizofrenie is een aandoening van alle leeftijden (dit proefschrift).  
2. De bevinding dat jonge mannen een twee keer zo groot risico hebben op een 
stoornis gedefinieerd door DSM of ICD criteria voor schizofrenie dan jonge vrouwen 
berust niet op een methodologisch of statistisch artefact (dit proefschrift). 
3. Vrouwen van middelbare leeftijd hebben geen verhoogd risico op schizofrenie, de 
oestrogeen hypothese als verklaring voor sexe-verschillen op latere leeftijd moet 
worden herzien (dit proefschrift). 
4. Jongvolwassenen zijn het meest kwetsbaar voor psychose omdat frequente vroege 
blootstelling aan omgevingsrisicofactoren invloed hebben op een zich snel 
ontwikkelend brein (dit proefschrift). 
5. Het differentieren tussen een ontwikkelingsneurologische en neurodegeneratieve 
diathese van schizofrenie is artificieel (dit proefschrift). 
6. Slechthorendheid is een risicofactor voor psychose in jongeren maar niet in ouderen 
(dit proefschrift).  
7. Moeilijkheden bij het verwerken van complexe en ambigue informatie uit de sociale 
leefomgeving draagt bij aan het ontstaan van psychose (dit proefschrift). 
8. Naast het identificeren van risicofactoren voor psychose, moet toekomstig onderzoek 
zich meer richten op biologische en psychosociale factoren die het ontstaan van 
psychose vertragen (dit proefschrift). 
9. Age is by far the most influential and powerful variable in epidemiology (Bhopal). 
10. Alles wat geen natuurwet is, is dogma (Willem Frederik Hermans).  
11. A little nonsense now and then, is cherished by the wisest men (Roald Dahl). 
